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Debreczen, 1916. évi február hó 1-én, kedden
mérsékelt he^ v árakkal
Nagy operette 3 felvonásban. I r ta :  Rajna Ferencz. Zenéjét szerzettel Czobor Károly-
Személyelc:
Blanchfort Philibert gróf, a ,,Seran“ drago- 
nyosok ezredese _ _ _ _ _
Balajthy, hajduhadnagy — — — —
Vivenott — —
Bischoffshoffen, tiszt a „Seran“ dragonyos 
ezredben — _ _ _ _ _ _
Boronai Imre, hadnagy, a győri hajduezredben Tihanyi Béla 
Hájas András, strázsamester _  — — _
Barbarina. a felesége _ _ _ _ _
Gaston de Jancourt, kadét az ,,Arco“ lovas­
ezredben _  _  — — _  _  —
Scherffenberg Jadviga grófnő _  _  _
Szépicig, a császári hadak kéme — — —
Diegó de Albuféra, százados, a „Mércy“ vértes-
Dobos —  —
Darrigó Kornél Lajos Petneházy huszárok —  —
Dormann Andor Bálint —  —
Kolozsváry Albert Vitus tábori trombitásai —  —
Kelemen —  —
Arday Árpád Dénes \ —  —
Domokos I — —
Várnay László Sándor 1 Rákóczi-huszárok — —
Mezey Margit Illés l — —
Dezső / tábori trombitásai — —
Füredy Ilona Jób — —
Teleky Ilona Endre j _ _
Kassay Károly Ákos 1 — —
Pap —
Kemény Lajos















Hajdúk, kadétok, színészek, színésznők, Petneházi és Rákóczy-huszárok. Történik 1686 julius havában Budavár visszavételekor. Az első 
felvonás a táborban Buda alatt, az esztergomi rondella előtt, a második a főhadiszállás sátrában, a harmadik Budavárában.
Legközelebb:
Újdonság ! I t t  először 1
G R Ü N  L I L I
V íg já ték  3 felvonásban.
IMIerséleolt lielyéLralc:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 fill.
Támlásszék II. rendül K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K 06 fill.
Erkély II. sor 96fill. ÁÜó-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. Karzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42fill.
A jegyek után számitott fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét illeiib.
Előad. Á m  kezdete este fél nyole 6rakor>
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. — Esti pénztár : 6 és fél órakor.
Holnap, szerdán 1916. évi február hó 2-án ;




Este 8 órakor a Deb recseni Városi Dal- 
egyletnek a szövetséges országok Vöröskereszt, 
illetve Vörösfélhold Egvesületei javára tartandó
NAGY H A N G V E R SE N Y E .
Debreczen sz. klr város könyvnyomda vállalata. 1916.
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